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SCRIPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 
desde la perspectiva onto-fenomenol6-
glca. 
J. 1. Saranyana 
Tatiana GÓRICHEVA, La. fuerza de la 
locura cristiana. Mis experiencias, Ed. 
Herder, Barcelona 1987, 126 pp., 12 x 
19,5. 
Dejando el tono biográfico de sus 
anteriores publicaciones, T atiana Góri-
cheva nos presenta este nuevo libro, 
que supone una reflexión -basada en 
la fe- del mundo actual, tanto de 
Oriente como de Occidente. La A. está 
convencida que sólo a través de la fe se 
puede lograr la libertad. Este anhelo 
profundo del hombre -la libertad- no 
puede obtenerse ni desde una vida su-
mergida en el consumismo, ni desde 
una concepción comunista de la socie-
dad. En contraposición a lo anterior 
nos presenta el ejemplo de los «locos 
de Dios» (p. 66) que con sus vidas, en 
apariencia paradógicas, pero llenas de 
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perfecta coherencia, son un verdadero 
estímulo para la renovación de un cris-
tianismo que, por haberse mundaniza-
do ha perdido vigor y capacidad de 
atracción. 
Valientemente, denuncia los relaja-
mientos, conformismos y diversos arre-
glos que, basados en un falso irenismo, 
algunos cristianos intentan realizar en 
el mensaje de Cristo. A las muestras 
colectivas de religiosidad, carentes de 
verdadero espíritu, la A. contrapone el 
trato personal con Dios por medio de 
la oración (cfr. p. 106). 
En esta denuncia, algunas veces la 
A. peca de falta de ponderación al ge-
neralizar los defectos advertidos por 
ella a todos los miembros de un esta-
mento o grupo cristiano. Por ello de-
ben matizarse, e incluso revisarse, algu-
nas afirmaciones vertidas en el libro. 
Es digno de agradecer a la editorial 
Herder la voluntad de mostrar a los 
lectores de lengua castellana este libro 
ameno, de fácil e interesante lectura y 
de agradable presentación tipográfica. 
J. L. Bastero 

